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1. INTRODU~Ao 
A hist6ria da descobcrta de Bracara Augusta iniciou-se no sec, XVI. altura 
em que, sob inOuencia do humanismo, se desenhou um real interesse pelo 
passado de Braga e pela i nterprcta~ao de epigra[es e ruinas. ainda pontualmen le 
visfveis, nalgumas das grancles quinlaS que rodea am a cidade, Sao ssas inscrilYoes 
e rufnas que iraQ constituir a base documen tal para a elabora~ilo das primeiras 
mem6rias sobre a ocupar.;ao romana de Braga, devidas , primeiro, a D. Rodrigo 
da Cunha (1 634) e, um scculo mais tarde. a Jeron imo Contador de Argote 
(1 728; 1732-34). As obras destes eruditos constituem . assim, importante fonte 
de informar.;oes relativamente ao urbanismo e arquiLectura de Bracara Augusta. 
Entre elas merecem des laque a descrilYuo do pcrfmetro da muralha romana, feila 
com base nos lror.;os ainda conservados no sec . XVIII, bern como a refer~ncia 
a grandes ediffcios , em S. Pedro de Maximinos, designadameme de um teatro, 
ou anfitealro. 
Todavia, 0 documento mais antigo que possuimos, de indiscutfve l interesse 
para 0 urbanismo romano, esta representado pelo mapa de Braga, da autoria de 
Braunio, datado de 1594, no qua l se encontram local izados 0 forum e as safdas 
das pri ncipa is vias mil itarcs. 
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As muhiplas , mas sumarias descri((ocs de achados e ruinas, desenterrados 
do subsolo da area limftrofc da cidad , entre os seculos XVIII e XX, mau grado 
cons ti Luirem im ponante acervo informativo para a hist6ria das investigar;:oes de 
Bracara Augusta!, rcpresentam, todavia, modesta contribuir;:ao para 0 eSLUdo do 
seu urbanismo e arquitcctura, pelas imprecisoes que contem. 
Assim, s6 quando, em meados do nosso seculo, as novas urbanizar;:oes da 
cidade moderna avanr;:aram para os terrenos da Colina de Maximinos e Cividade, 
onde se conservava ainda grande parte das ru inas romanas, se comer;:ou, 
verdadeiramente, a descobrir e desLruir areas fundamentais ao conhecimento do 
urbanismo da antiga cidade. 
Datam dos anos 60 as primeiras intcfvenr;:5es arqueologicas em Braga, 
real izadas na sequencia de obras de remodelar;:ao, ou de urbanizar;:a02 • Elas 
permitiram identificar necropoles, que confirmaram, em parte, 0 perfmetro da 
cidade romana sugerido pelas plantas de Braunio e de Jose Teixeira> (EstJ), 
bem como alguns bairros residenciais e os primeiros vestigios de arquitectura 
domestica4 • 
No entanto, s6 em 1976, com a criar;:ao do Campo Arqueol6gico de Braga 
e da Unidade de Arqueologia da Universiclade do Minho foi possivel dar infcio 
a um program a de escavar;:oes e salvamenlOS sistematicos, que deram a conhecer 
as caracteristicas do urbanismo e arquitectura de Bracara Augusta. Os dados e 
as hip6teses que aqui se apresentam constituem, assim, fundamentalmente, 0 
resul tado das escavar;:5cs rcalizadas, na area urbana de Braga, nos ultimos dezassele 
anoss. 
1 Sobre 0 assunlO pode ver-se H. 13. Nunes ( 1978,164-197), E. Oliveira e 1. Fernandes (1984, 
109-134) , E. Oliveira (1978, 20-44; 1979, 164-197; 1980, 107-116; 1985,179-194), M. Manins c 
M. 	Delgado (1989 -90,12-13) e M. Martins ( 1991-92). 
20S seus res ul Lados foram sumariamenLe divulgados (SOUSA 1966a, 165·178; 1966b, 589-599; 
SOCSA e PO. iTE 1970,389-411; OLIVEIRA 1979,164 -197) . 
l ESLe auLor propos um trayado para a mu ralha, publieado , muiLos anos mais tarde, por J.J. 
Rigaud de Sousa (1973, fig. 1)_ 
• EnLre eS Les mcrccem dcstaque 0 perisLilo da domus de SanLiago, localizada no claustro do 
seminario do mesmo nome, escavado pelo Cone go Luciano dos Samos e a chamada Casa do Po,o, 
cscavada por J.J. Rigaud de Sousa, em Maximinos (1966a, 165-178;1966b. 589-599). 
'A grande maioria dcssas cscava,ocs foram reali za das pela Unidade de Arqueologia da Univer­
sidade do Minho, insLitui,iio responsavcl pel0 eSLudo da cidade de Bracara Augusla . Sobre os 
resultados desLas inLcrven,oes pode vcr-sc. entre outros, M. Ddgado et alii (1986, 27-42) e M. 
Martins e M. Delgado (1989-90, 11-38). Destacamos, ainda, algumas escavayoes de emergeneia 
efecLuadas pelo Ex Servil'o de Arqucolog ia da Zona No rte (RODRIGUES el alii 1989, 173-188) e. 
mais reccnLemenlc, pelo Gahinetc de Arquco logia da Camara Municipal de Braga. 
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2. 0 	 URBANISMO DE 8RACARA AUGUSTA: OS DADOS 
E AS Q UESrOES 
2. 1. Estrutura urbana 
Os dados arqueologicos disponfveis aponlam para a hip6tese de que Bracara 
Augusta foi fundada ex-nihilo6 , entre 0 ana 3 a.c. e 4 da nossa era7 • Unica 
funda~ao augustea no territ6rio aetualmente portugues a Norte do Douro, numa 
regiao sem tradi~ao urbana, eoube-Ihe, eerlamente, um importante papel de 
capital regional, que se enquadra no programa polftieo-administrativo que Augusto 
aplicou a HispaniaB• 
Muito embora seja possivel precisar a data da consagra~ao oficial da nova 
civitas dos bracaraugustanos e compreender 0 processo de povoamcnto do novo 
espa~o, gra~as aos elementos fornecidos pela arqueologia9 e peJa epigrafia lO , 
nilo dispomos ainda de dados precisos que permitam falar do programa urbanfstico 
augusteo. Com efeito, nao foi identificado, ate ao momento, qualquer ediffcio 
datado da epoca da funda~ao da cidade. 0 conjunto das escava~5es realizadas 
testemunha que Bracara Augusta possufa um plano ortogonal, com orienta~ao 
NOISE, plano esse identificado a partir de muros, ruas e rede de saneamcnto 
(EstJI). De facto, a orienla~ao da generaJidadc dos ediffcios descobcrtos, coincide 
com 0 tra~ado de algumas ruas idenli[jcadas no quancirao das Carvalhcirasll , 
• 0 local nao oferece condi~5es para ler sido um castel/urn indfgena (MARTINS 1990,219­
-220), nem lao pouco exiSlcm quaisqucr evidencias que pennilam aceilar a sugeslao de Schulten de 
que lena lido ongem num acampamcnlO de l'ublius Ca risius (1943, 176-177). 
7 ESla cronologia e sugerida por urn conjunlo de inscri~5es honorificas enconlradas ern Draga 
e imedia~5es (CIL, II 2422, CIL, II, 5123, EE VIII, 280= ILER 1028. V ASCONCCLOS 1913, 326; 
LE ROuX 1975, 155-159; MARTINS e DELGADO 1989-90, 14). 
I Sobre a organiza~ao adrninislraliva e os programas urbanfslicos de AuguslO pod en! ver-sc, no 
que se refere ao lernl6rio portugues, J. de Alarc1io (1988; 1990a; 1990b. 43-57; 1992.73-129). 
Sobre as caraclenslicas do povoamenlo indigcna co impaclo da funda~ao das cidades no Noroesle 
pode vcr-se. enlre oulros, P. Le Roux (1982,177-179), A. Tranoy (1982,125-137; 1983.193-201), 
P. 	 Le Roux eA. Tranoy (1983-84, 199-207) e J. Alarcao (1990c, 35-70). 
9 Os resullados das escava~5es aponlam para urna vaSla area de ocupa~iio, logo na pnrneira 
rnelade do sec. I, mas nao faeultararn ale ao rnornenlO qualquer ediflcio com essa cronologia. 
10 A epigrafia da-nos conla de urna popula~ao urbana com forlc componenle indfgena (LE 
ROUX e TRANOY 1989-90. 187-230), a par da presen~a de imigranlcs ilalicos, designadamenle 
de comercianles referidos na inscri<;oao dedicada a C. Caelronius Mic cio (CIL II, 2423), legado de 
AugulO na Cilerior no lempo de Claudio (42-44) (ALf-OLDY 1966, 185-195). Sao igualrnenle 
conhecidos em Draga cidadaos romanos inscrilos nas lribos Gal6ria (LE RO UX 1982, nOs 125,214 
c 15 1) c Hbia (LE RO UX 1982,219, nO 166). 
II e Sle quartcirao, 10calizado no quadranlc Noroesle da eidade roman a, foi dclcelado em 1983/ 
/84 um cruzamenlo de duas rUas (DELGADO e LEMOS 1985, 159-176; 1986 , 151- 167).0 alar­
gamenlO da escava~ao, entre 1991-1993, penn iliu por a dcscoberto a IOlalidadc da Insula e descobrir, 
mais uma rua . 
t 
, 
, 
l 
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bern como com as eixo de uma cloaca descobcrla recentementel 2• A conjuga~ao 
desles elemenlos revela que Bracara Augusta conheceu urn tra~ado hipodamico, 
que cobriu grande parle da sua area construfda. Esse lra~ado persistiu na organ iza~o 
da parle sui da cidade medieval, que corrcsponde aos bairros residenciais do 
quadrante nordeste da cidade romana, (OLIVEIRA el alii 1982, 13 ; MANTAS 
1990, 86), bem como nalguns alinhamentos que persistiram em caminhos e 
muros divis6rios das qu in tas e quintais que, posteriormente ii Idade Media. 
viriam a ocupar os terrenos da parte sui da cidade romana, Todavia, foi a 
idenlifica91l0, na zona das Carvalheiras, de uma insula romana, limitada por 
ruas. que permiliu reconstituir uma malha urbana, que se config ura, para ja, 
como hip6t se de trabalho (MARTINS e DELGADO 1989-90, 39). De facto, 
assentando Bracara Augusta numa colina havera qu averiguar como se processou 
a adapta9~o de um plano ortogonal a topografia do terreno, sendo posslve! que 
a dimenslio dos quarteirees possa ser pontualmente variove!. 
A mod ul a~ao sugerida pela insula das Carvalheiras e quadrada, medindo 
aprox imadamente 150 pes (44.33m medida tomada entre os eixos das ruas), 
com uma area constru fda de 1 a Cl US, ou seja 120 pes (35,48m) . A con figura9ao 
rectangular d' alguns quarteirees da parle nordeste da cidade, podeni resullar 
de uma a ! lerac;: ~o medieval da modulac;:ao romana (Est.Il). 
Com base nos elementos fornecidos pcla escavac;:i1o das Carvalheiras podemos 
admilir que algumas ruas fossem porlieadas. dando acesso a loj as. situadas no 
res-do-chao das casas . As evid' ncias d ~ p6rticos apontam para uma modulac;:ao 
homogcnea. de 10 pes entre colunas, senda essa tambcm a larg ura dos pr6prios 
p6rlicos, ln l como a de algumas ruas. 
o conjunlo dos al inhamentos conhccidos permite situar 0 decumanus maximus 
a passar pela R. de S. Scbastiilo. que mantem a orienta9ao SOINE e urn pouco 
a Norte da aClual R. do Alcaide e Largo de Santiago. 
o cardo maximus pode estar reprcsentado, na parte none, na actual R. 
Jeronimo Pimentel, prolongando-se em direcc;:~o ao Campo das Carvalheiras e 
ao Campo das Honas, ou um pouco mais a leste, correspondcndo entao ao eixo 
da grande cloaca que identificamos em 199213. Na parle sui, 0 unico alinhamento 
que persiste, com uma oricnta.~ao NOISE, corresponde ao troc;:o da R. dos Bombeiros 
Volunlarios, que segue ate ao cruzamen to da R. Damiao de G6is. 
o ponto central desles dois grandes eixos da cidade situa-se na area envoi vente 
do actual Largo Paulo Or6sio c capcla de S. Sebastiao, local referido na planta 
11Identificada num sa lvamento de terrenos anexos ao antigo Albe rgue Distrita l, reali zado em 
1992, cujos resultados es tao ainda incd itos . 0 seu p rolongamento, para none, foi con statado num 
gacompanhamcnto de obras no p rtJio n 56 da Rua Frei Caetano Brandao, feito pelo Gabinete de 
Arqueologia da Camara Municipa l de Braga , a cujo rc sponsave l agradecemos os elementos fome­
cidos. 
II Cf. nota 23. 
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de Braunio como f orum romano, de onde procedem duas in scri~Oes, uma delas 
honorffica, dedicada a Constantino Magno·'. 
2.2. Evolu~ao do cldode 
Os elemenlos disponfveis sugcrem qu a traya da cidade se manteve scm 
gran des alterarrOes ate Ii Alta Idadc Media. A alesLa-lo t mas as rcmodelayocs 
tardias realizadas em muiLOS edificios escavados, algumas do s6c. V, que respeitam 
a orienLayaO geral das construr,:Ocs antcriores. 
No entan lO, eSlumos em crcr que houve alLcrar;Oes rc lulivumente Ii Area 
ocupada pela cidade. 
A quesUIo dos limitcs de Bracara Augusta Coi scmprc colocada em funy1io 
da cx is lcncia de uma muralha, refcridu cm documcntos dos s6culo XII e XIII 
(FEIO 1956), cujos troyos visivcis permiliram a Jer6nimo Contador de Argolc 
descrev~- la, pela primcira vez , no sec. XVIII (1721, 68) . Contudo, deve-se a 
Jose Teixeira a elabofayllo, em 1910, da primeira planta da cidade, com uma 
configurar;ao oblonga, onde assinala uma muralha. 0 seu lrayado (Est.I) coincide, 
de forma bustante rigorosu, com u dispcrsao da gencralidade dos achados funer6­
rios encontrados ale ao momenta em Braga (MARTINS c DELGADO 1989-90b, 
fig. 1). Algumas sondagen rcalizadas na Quinta do Fujacal, em 1982, e as 
escavayOes mais amplas, actua lmcnLc em curso, ncsLc local, perm iliram por a 
descob rLo urn extenso pano de uma mural ha, cuja funday!1o pode ser datada 
entre meados e finais do sl!c. III c cujo pcrfmetro corresponde ao tra ado sugcrido 
por Josl! Teixeira (DELGADO el alii 1984)·'. 
No ent:lnto, e poss{vel que a malha octogonal da cidadc nunea se tenha 
eSlcndido ate esses limites, sobrcludo na parte suI. Esta suposir;ao rcpousa no 
facto d existi rem algumas construy()es que nao obedcccm aos eixos dominantes, 
NO/SE, como acomeee, concrctamen tc, com a chamada "Casa do POyO", escavada 
por J. 1. Ri gaud de Sou a, nos anos 60 , datada dos finnis do sec. I e que se 
integraria num bairro arle anal de oleiros c vidrciros (SOUSA 1965-66, 165­
-172; 1966a, 165-178: 1966b, 589-599) (Est.II). 0 mesmo dcsal inhamento pode 
ser constatado noutros sectores perifcrieos da cidade, designadamente, na zona 
" Eslas insc ri~oe s foram cnconlradas, em 1891, nurn desalcrro pr6ximo do palacete do Conde 
de S. Maninho, anexo ao Largo Paulo Or6 io, ern frente 11 capela de S. Scbasliiio. A i n seri ~io 
dedicada a Conlanlino Magno foi deslru fda e a OUlra, bastal\l c mUlilada, onde se lia . embora de 
fonna incomplela , a palavra GALJ\ECIJ\, usada para ca l ~a r passeio norte da R. C ruz da Ped ra 
(BEUNO 1896, 40), nao send a j li Icg ivel. 
15 Es ta s escava~oes, da responsa bilidadc da U.A. .M., foram recentemente retomadas, tendo 
possibilitado a obSerVBylio da face intern a Os muralha, do seu enchirncnlO. bem como a sua dala~!o. 
Os resu ltados eneontram -se ainda in edi lo~. 
, 
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25 de Abril e em construr;:oes recenlemcnle delectadas nas escavar;:oes da Quinla 
do Fujacal. 
Face a estes dados poderiamos admilir que 0 plano ortogonal de Bracara 
Augusta contemplou uma cidade mais restricla do que aquela que viria a ser 
cercada no sec. III, 0 que sugere, tambcm, a hipotclica existencia de uma primitiva 
cerca, cujo l ra~ado norte poderia ser coincidenle com 0 da muralha tardia e que, 
na parte sui, estaria limilada por alinhamenlos ainda conservados em taludes 
visiveis nos mapas anligos de Braga (Est.II). Fora dessa cerca poderiam ter-se 
desenvolvido, ao longo do AllO Imperio, varios bairros artesanais, que acabaram 
por ser envolvidos pel a fOrlificar;:ao lardia (ESLII). 
A admilirmos que Bracara Augusta possuiu um muralha primiliva que 
limilava um vaSlO espar;:o ortogonal seria legilimo pensar que tal muralha 
conslitufsse basicamente um equipamenLO de prestigio, que podenl dalar da 
mesma cpoca em que se projeclou a cidade hipodamica . 
o desenvolvimenlo de bairros extra-muros, alguns dos quais importantes 
a economia da cidade, como seria cenamenle 0 caso dos bairros artesanais l6 , 
explicaria a sua inclusao num pcrimetro urbano mais amplo, que, mesmo assim, 
deixou de fora muilas conslrur;:oes, senao mesmo bairros inleirosl7. 
2.3. 0 problema do cronologia 
A cronologia do trar;:ado hipodamico de Bracara Augusta nao se encontra 
ainda complctamente esclarecida. Dc facto, a auscncia de ediffcios correlacionados 
com um programa de obras augusteo e a cronologia avanr;:ada, dentro do sec. 
I, para a ocupa~ao da generalidade dos quarleiroes, ate agora escavados, nao 
permite atribuir, em definilivo, a lrar;:a ortogonal ao momenta da fundar;:ao da 
cidade, mau grado 0 trapdo de algumas vias, cuja conslrur;:ao se inicia na epoca 
de Auguslo, ou de Tiberio, abonar em favor deSla hipolese, pois enconlram-se 
genericamente orientadas segundo os eixos da cidade. 
Dc facto, havera que justificar, porque razao a grande maioria dos ediffcios 
escavados ale hoje parece ter sido fundada entre 0 ultimo quanel do sec. II 
inicios do sec. II. Poderiamos pensar que 0 avanr;:o da construr;:ao foi lento, 
durante a primeira metade do sec. I e que a promor;:i'io municipal, sob os f'laviosI 8 , 
16 Nas escava~6es da chamada "casa do Po,o", em Maximinos, aparcccram moldes de lucemas, 
tanqucs de tratamento de argila e pasta de vidro. Nas escava,ocs realizadas na Quinta do fujacal 
apareceu igualmente pasta de vidro. 
17 Sao ja significativas as referencias e aehados que tcstcmunham a existcncia de conslru,oes 
fora da rnuralha romana (MARTI 'S e DELGADO 1989-90,28-29). 
II Embora controversa, a promo,ao municipal de Brar.ara Augusta e sugerida peIo razoavcl 
nurnero de indfgenas inSCrllOS na triho Quirina, pela ol1omastica flavia, presenlc na cpigrafia da 
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tera acelerado 0 programa de obras e monumental iza~ao da cidade. Seria possivel 
admitir, tambem, que alguns ediffcios da cidade de Augusto, tenham side 
sacrificados, ou profundamente alterados, numa posterior renoval(uo urbana. 
Por outro lado, a aceital(ao desta hip6tese poe em causa que a zona da Se 
possa ter conslituido 0 primitivo centro monumental de Bracara Augusta, com 
funl(oes administrativasl9 , religiosas20 e econ6micas21 , con forme e tradicionalmente 
sugerido (LE ROUX 1975, 155-159), uma vez que se encontra totalmente 
descentrada cm relal(ao ao lral(ado onogona!. Com efeito, as sondagens realizadas 
num dos claustros do Largo do Pal(o (LEMOS el alii 1988, 69-78) revelaram 
que a area a Norte da Se s6 foi ocupada numa epoca lardia, a partir do sec. IV. 
Esta hip6tese nao obsta, lodavia, que, na area da Se, tcnha existido urn mercad022 
e urn templo a Isis23, con forme e sugerido pela epigrafia. Apesar das intervenl(oes 
ja realizadas na R. da N. Sra. do Leite (GASPAR 1985,51-125) e no altar-mor 
da pr6pria catedral, (RODRIGUES el alii 1989,173-188)24, nao terem permitido 
caracterizar 0 tipo de conslrul(oeS ai existcnte, parece aceitavel que 0 local 
tenha funcionado como area publica. 
E igualmente possivel considerar que 0 projecto de uma cidade ortogonal 
seja posterior a Augusto, podendo datar, quer do pcrfodo julio-claudio, quer do 
periodo f1avio. Nesse caso, poderiamos admitir urn programa de obras, associado 
a fundal(ao da cidade, que tivesse contemplado a edifical(ao de uma zona 
monumental, na area da Se (forum e ediffcios publicos). As restantes construl(Oes, 
envolvendo este centro, teriam sido erguidas, scm plano previo, e, por conseguinte, 
posteriormente sacrificadas, quando se projectou uma cidade ortogonaJ (MARTINS 
e DELGADO 1989-90, 17-18). A opl(ao por uma cronologia julio-claudia, ou 
f1aviana para esse projecto , e, por ora, problematica. De facto, muilO embora 
nao se tenha identificado qualquer ediffcio datado da primeira mctade do sec. 
cidade e pela dedicatio da inscri~ii() CIL, II, 2424, fcila ao cidadiio L. Terentius Rufus, decreto 
decurionum (LE ROUX e TRANOY 1973,177-231; MARTINS e DELGADO 1989-90,21-22). 
" Essas fun~iies estariam associadas ao papel de IJracara Augusta enquanto capital de convento 
juridico, divisiio adminislrativa que vern sen do datada do tempo de Augusto (DOPICO CAfNZOS 
1986, 265-283). 
:w A eX.istencia de urn tempo ao CUIIO imperial, neste local, dauivcl eventualmente do tempo de 
Tiberio, e sugerida por uma incri~iio de uma saccrdoliza desta culto, Lucrecia Fida, que homena­
geia Isis Augusta (CIL, II, 2416). Todavia, esta inscri<;ao, que se en contra imbutida numa parede 
da cabeceira da Se, pode ter sido ai recolhida. 
" Varios autores tem rderido a possibilidadc de existcncia de urn mercado na zona envolvente 
da Se caledral, tendo por base a dedicaloria ao Genius Macelli (CIL, rr, 2413), ai encontrada, ou 
recolhida e hoje desaparecida. 
II Cf. nola 14. A cxistcneia de um mercado neste local parecc aceit3vcl pela sua si tu a<;iio 
periferica e pelas evidcncias arqucol6gicas de muros, na R. da . S ra . do Leile e na zona do 
allar-mor da Se, que podem constiluir parte da cslrutura dc urn mercado. 
2J !nscri<;iio a Isis Augusia (CIL, II, 2416). 
24 Interven<;iio da res'ponsabilidadc do Ex Servi<;o Regional da Zona Norte. 
I 
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I, eneontramos, todavia, materiais dessa epoca em todo 0 perimetro urbano, 
facto que teslemunha uma rtip ida ocupat;l:'Io de uma ampla area, correlativa de 
urn inLenso povoamento e expansao dcmografiea de Bracara Augusta. Se esse 
[aeLo abonaria em favor de uma data~ao pr · flaviana para 0 trar,:ado ortogonal, 
tambcm e verdadc que a promo ao municipal da eidade podcria eonstitui r, por 
si s6, imponanLe cstimulo para uma profunda renovac;:1!o urbana. 
2. A ARQUITECTURA DE BRACARA AUGUSTA 
4.1. Caracteristicas gerais 
Mau grado 0 numero signifie ativo de eseavac;:oes que foram real izadas no 
perimeLro urbano de Braga sao ainda baSLante rcduzidos os conhecimentos que 
possuimos sobre a sua arquitectur . Duas cireunstaneias estao na origem deste 
facto. Em primeiro lugar, a generali dade das cseava~ocs assum iu 0 eankLer de 
salvamentos , tcndo-se limi tado ao cstlldo de ti reas rcstrietas, raramente sendo 
POSS!v I escavar , na integra. conjunLos oerenLCs. P OI' ou Lr Jado, as evidencias 
que eheganlm ate n6", sao cxtr..:mamcntc pobrcs, pois as rufnas, desdc as muros 
aos pr6prios derrubes, foram si tematicamente saqueados, desde a antiguidade. 
Os edifieios publieos foram os mais sacrificados, sobrctudo os mais antigos, 
porque com melhor aparelho, garantiram util e born material de eonslruc;:ao as 
cidades medieval e moderna. 0 que sobreviveu da generaJidade dos edific ios 
esta geralmente redllzido aos alicerces, e, por vezes, simpiesmcnte as valas de 
roubo, facultando- nos tao s6, a recons titui~ao da planta. Faltam-nos, assim, 
muilas ev idencias, sendo raros os elementos de arquitecLUra que ajudem a 
reconstituir fac. hadas, ou a altura e caracteristicas dos pr6prios edificios. 
Neste contexto, edificil abordar 0 tema da arquitectura romana de Braga, 
pois apenas conheeemos um ediffc io publico, ainda na~ totalmente eseavado, 
representado pelas termas do Alto da Cividade e a plaota integral de uma unica 
casa. Alcm desles dados possufmos, natural mente, vestigios de inumeras 
construc;:6es, identi ficados nos multiplos salvamentos ja realizados . Esses vestigios 
fornecem elementos cronol6gieos para identifiear e datar fases, sugestoes quanta 
as areas ocupadas em difcrentes momentos, mas poueos dados para inferir as 
c.araeteristicas da arqui tectura, ou dados econ6micos e sociais com ela relaeionados. 
o conjunto das escava<;6es permiLC considerar que urn primeiro momenta 
construtivo parece obedecer a uma mctriea rigorosa, com larga utilizac;:ao de 
bloeos e eolunas. 0 aparelho usac10 nos ediffcios, quer puhlicos , quer privados, 
c de excclente qualida de , revelando born talhe, blocos de dimensoes homogcneas 
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e cuidado ligamento enlre eJes. As conslru90es eSlao solidamente implanladas 
na rocha, ou entilo em valas de funda980 de dim nsao apreeiavel. Os alicerces 
dos muros revelam, quase sempre, a mesma qualicladc visfvel nas paredes, nao 
pareccndo ter ex islido preocupa90es de economia de maleriais. 0 resultado 
visual destas eonstru90es aponLa para uma arquilcclura de grande qualiclade e, 
simullaneamente, de grande leveza, sugcrida pela abundante uljliza~ao de eolunatas. 
Tendo em conta os elemenlos cronologicos disponfveis poderfamos 
considc rar que es tas earaclerfslicas sao lfpicas do sceulo I cdc, pelo menos, 
parle do 11. 
A qual idaclc da eonslrw;ao climinui a parlir clo s6 . Il , eome<;ando a registar­
-se a uliliza~ao de tijolos, enlre as pedrus, pri m iro em fiadas e, mais tarde, em 
simples bocados, qu colmatam os intcrstfcios entre as peclras, que deixam cle ser 
talhados de fonna rigorosa, adop tanclo dimenso s e formas muilo irrcgulares. 
ESlas sao genericamente as caracleriSlieas clas constru~6es erguiclas ou rcmoclelaclas 
entre fina is do sec. III, infcios do IV . As eolunns parecem desaparceer e os bloeos, 
quando inlegrados nas conslru<;6es, consliluem simpl ,s rcaproveitamento de 
material, servindo sobretudo para reforc;o da eonslruyuo. Muilas vezes, as 
remodela~Oes Iimilnm-se a assentar as paredes em murOs pre-ex islcnteS, 
rculilizando, frcquCnLCmCnlC, elementos das consLrut,:i)c. aOlarior~ '. Jes ignudam nLe, 
e lunas, bases C mesmo m6s , 0 esludo du conjunl da insula tlas Carvalh in! 
permiliu verificar que, neste periodo, se fecham com mureles, os espa<,:os enlre 
eolunas, sejam eles de p6rLieos ou de perislilos. Podendo eonsliluir um sinal de 
inseguran~a , nao deixa de ser surpreendende 0 efeito produzido, pois as eonstru~Oes 
adquirem urn aspeclo feehado e muiLo rna is maci~o . 
A qua lidade da consLrur;:aO Lende a piorar entr 0 sceulo IVIV . Os muros 
desta epoea, eorrespondendo a arranjos de ediflcios anlcriores, que por vezes 
sacrifieam espa~os e alLeram a funcionalida(ie dos eclit'icios, nao possuem qualquer 
robu stez , assenlando direetamente na lerra, possuindo alicerees clebd s, 0 que 
em parte justifica as di ficu Idades em os datar. 
A ulilizac;:ilo de revestimenlos nas paredes inleriores dus eonslru<;Oes deve 
ler consliLufdo uma regra, pelo menos, no, edifie ios de maior imponflOcia, nos 
sees I/II. Todavia, os seus vesligios ra ramenle se conservaram, lalvez porqu a 
sua qualidade nao Fosse muito grande, ou porque, as remodela<;ocs dos sees, 
III/IV , que refizeram, por vezes, paredes inLeiras, os dispensaram . 
Sao raros os solos de opus signil1um em Braga. Rq,'Ta geral , aparecem 
associados a balnearios, conSli luindo pavimentos, ou reves lindo piseina ' C laoques. 
A raridade deslc lipo de revesLimenLo e 0 faclo dos olos dos compMlimcnlos 
apareecrem si sLemaLicamcnLe reduzidos a simples pisos cle tcrra baLida, sugerem 
quc 0 chao das habiwr,;6es seria, predomi nanlememe, d madeira. A utili za~ao 
de mosa icos roi lambcm muiLo reduzida, ap li ando-se em pequenos tanques e 
I 
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piscinas25 e, muito majs raramente, nO revestimento do chao. Registando uma 
presenc;a mais significati va nas cons truc;6es da parte ieste da cidade, apontam, 
quasc todos, para uma cronologia tardia, a partir do sec. rrI. 
4.2. Os edificios 
As termos do Alto do Cividode 
o ediffcio das termas publicas do Alto da Cividade foi identificado entre 
1976-1977, na sequencia de urn salvamento num terreno destinado a ser urbanizado. 
Em 1980 foi objecro de uma extensa escava~ao que p6s a descoberto grande 
parte da area hoje visfvel (DELGADO el alii 1986, 27-42). Posteriormente, 
viria a merecer pequcnas interven~6es que nao lograram ainda esclarccer, em 
definitivo, nem os seus limites suI e oeste, nem 0 circuito de banhos das diferentes 
fases de funcionamento das tcrmas (Est.Irr). 
Varios factores dificultam a interpretaC;iiO dcste edificio: as sucessivas 
remodela~6es a que es teve sujeito, 0 saque dos seus muros, apenas conservados 
ao nfvel dos alicerces e as grandcs perturba~6es que sofreu, quando foram 
instaladas as infra-estruturas para a urbaniza~ao do sftio, nos infcios dos anos 
70. As profundas valas, entao abertas, romperam os muros e destruiram 
definitivamente evidencias fundamentais. 
Neste sentido, ensaiar uma interpreta~ao das termas constitui ainda urn 
mero exercfcio conjectural. 
Varios elementos sugerem que as tennas terao sido instaladas sobre urn 
ediffcio anterior, cuja cronologia nao esul ainda satisfaloriamente estabelecida. 
Esse edi ffcio, limitado a este por um s6lido parediio que encosta a alterite 
granftica, possui uma configura~ao rectangul ar e utiliza, na sua parte cenlral, 
varios pilares, que definem tres naves. 
o prim eiro projecto das termas ocupa boa parte da estrutura do ediffcio 
anlerior, parecendo contemplar duas areas de banhos independentes, que colocam 
alguns problemas de circulac;ao e exigiriam duas entradas independcntes. 
Este conj un to sofreu uma profunda remodela~ao entre finais do sec. III/ 
/infcios do sec. IV, que transformou a anterior zona quente em area fria, tendo 
os hipocallsLOs side deslocados para oeste. Nesla fase tera side inutilizado 0 
sector suI do balneario , eventuahnente transformado numa area de servi~os. 
Tudo indica que 0 edificio deve ter deixado de ser utilizado como balncario 
"ESle 6 0 caso da gcncralidadc dos mosaicos conhccidos em Braga, dcsignadamcntc no tanque 
do pe rislilo da domus de S antia go e dos cxcmplares enconlrados nas escava~6es no terreno da 
antiga Librica do Cardoso da Saudade. 
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nos finais do sec. IV /infcios do sec. V, tcndo os seus espar;:os sido rcaproveitados 
com outro fim, como sugerem os muros tardios com uma orientar;:ao destoantc 
dos alinhamenLOs anteriores (ESL3). 
A insula das Carvalheiras 
o conjunto arquitectonico das Carvalheiras comer;:ou a ser escavado em 
1982, no ambito de urn salvamento (DELGADO e LEMOS 1985, 159-176; 
1986, 151-167). As caracterfs ticas das rufnas justificaram a prescrvar;:ao do 
tcrreno e a sua posterior escavar;:ao em area. Foi assim possfvel por a descoberto 
a totalidade dc urn quarteirao residencial, limitado por ruas, intcgralmente ocupado 
por uma unica habitar;:ao, que se desenvolve em dois pianos, acompanhando 0 
desnfvel do terre no. Para alem desLa habirar;:ao sao percepriveis, nos lim ites da 
area escavada, muros de insulae adjacentes (Est. III). Embora as escavar;:oes 
nao tenham ainda sido concluidas e subsistam duvidas relativamente as 
rcmodelar;:oes do sector este da construr;:ao e possivel, desde ja, fornecer uma 
ideia das suas principais fases. 
A construr;:ao original, de excelcnte qualidade, seria constituida por uma 
casa de atrio e peristilo, com varias lojas que abriam as ruas, a sui e oeste, 
sendo de presumir que teria varias enLradas. Para ja, c pelo menos possivel 
considcrar uma a sui, outra a ocstc e outra a norte. A SuI e Este a easa seria 
rodeada de porticos. 
Na primeira metade do sec. II 0 quadranre noroeste da casa foi remodelado 
para instalaC;ao de urn balnd rio. Para 0 eCci to foram sacri ficadas algumas lojas, 
bern como parte da area envolvenLe do peristilo. Persistem algumas duvidas 
sobrc 0 caraCler exc lusivamente pri vado deste balncario, pois se e cefto que se 
encontra inserido num conjunto residencinl que permite 0 acesso dos seus ocupantes 
aos banhos, tamhem e verdade, que a eles se poderia aceder directamente a 
partir da rua oestc. Por Outro lado, a area termal e bastante rnzoa vel, 0 quc faz 
admitir que 0 conjunto [osse alugado. 
Entrc finais do sec. III/inicios do IV sao introduzidas algumas altera<;6es 
neste conjumo, algumas das quais ainda nao compktamcnte esclareciclas. Os 
porticos sao fec hados com muretes, bern como 0 prcSprio peristilo. Os espa<;os 
envolvcntes do perislilo sao compartim entados. A fachada oeste e alterada cm 
sacriricio da rua, que passa a ser mais esrreita. 0 mesmo se passa no outro ludo 
da rua, onde sao cons truidos dois tanques, que esrrangulam a area de circula<;ao. 
Nesta remodela<;ao os muros novos surgem desalinhados dos conjunlo anterior. 
Este conjunto so freu ainda oulras pequenas remodela<;6cs, mais tardi as, 
provavelmente no sec . V. 
i 
. 
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